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S i en l 'educació alguna cosa està fallant no s'ha d'anar a buscar sols en el sistema educatiu, hi 
ha altres àmbits que t ambé hi estan directament 
implicats com la societat en general , el s istema 
liberal imperant afavoridor dels individual ismes, 
els serveis socials, els mitjans de comunicac ió , la 
família, etc. 
Les noves proposes de l 'administració estatal, lluny 
de les intencions de l'actual s istema educatiu, sem-
blen afavoridores de models segregatius als quals , 
i per principis, no pot acollir-se l 'escola pública. 
Més que idear sistemes diferenciadors abans d 'ho-
ra, hauria d'intentar esgotar totes les mesures dis-
ponibles per a fer front a la problemàt ica real que 
ens trobam als centres, i posar els mitjans suficients 
per al desenvolupament de les potenciali tats educa-
tives i pedagògiques que propugna la L O G S E . 
Mai un sistema educatiu no havia donat resposta a 
un nombre d'alumnat tant alt, aquest és el fet de la 
comprensibilitat, que intenta escolari tzar el major 
nombre d'alumnat en una franja d'edat més ampla 
intentant beneficiar tots els ciutadans i c iutadanes. 
Mai no hi havia hagut tanta gent escolari tzada, el 
model comprensiu és el que fa que un major nom-
bre de gent arribi a l 'ensenyament, i amb aquest es 
pretén equiparar-se a models europeus i relacionar 
el final de l 'escolarització amb l'edat mínima d'in-
corporació al món del treball. Igualment l'objectiu 
d'atenció a la diversitat està ben plantejat, quant 
que amb ell es pretén donar resposta educativa a tot 
l 'alumnat escolaritzat compensant les desigualtats 
que puguin existir per raons socials, econòmiques , 
de naixement, o individuals. 
Des de l 'aparició de la reforma educat iva s'han sen-
tit les veus dels seus defensors i detractors, en 
plena lluita dialèctica des del seu naixement , però 
darrerament se senten amb força les veus d'aquells 
que no estigueren a favor d'aquella reforma educa-
tiva. Objectivament hem de reconèixer les mancan-
ces de la LOGSE, és una llei molt vàlida pedagògi-
cament però des dels seus inicis mal f inançada i 
així es fa pràcticament impossible dur a terme els 
seus objectius sense els recursos humans i materi-
als necessaris. Així mateix, Elena Mart ín va senya-
lar al Congrés Estatal del proppassat més de gener, 
alguns factors negatius que no p o d e m negar, per 
una part ha fallat l 'aplicació de mesures ordinàries 
per atendre la diversitat, aquestes no s'han emprat 
adequadament , ni s'han invertit els esforços neces-
saris per a la seva aplicació; la formació del pro-
fessorat no ha estat la suficient perquè aquestes 
mesures d'atenció a la diversitat es duguessin a 
terme de la forma més natural i espontània possi-
ble, aquest fet ha donat peu a l 'aplicació de mesu-
res precipitades caient, massa vegades , en mesures 
extraordinàries segregatives. U n altre factor que 
Elena Martín considera negatiu és la no previsió de 
l 'arribada d ' immigrants en massa a les escoles, l'es-
cola ha d'adaptar-se a un r i tme massa ràpid per a 
poder donar la resposta educativa més adequada a 
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aquest nou alumnat. I 
un altre factor és la no 
previsió dels "objectors 
de l 'escola", a lumnes 
de l 'ESO que encara no 
tenen els 16 anys i a m b 
expec ta t ives d ' abandó 
dels sistema educatiu el 
més aviat possible i que 
ja saben que l'escola no 
els ofereix el que ells 
esperen. 
Allà on es concentra més la problemàti -
ca és a l 'etapa de l 'edu-
cació secundària obligatòria, possiblement sigui 
per mor que la diversitat augmenta amb el desen-
volupament evolutiu de l 'alumne i les diferències 
individuals s 'accentuen, fent-se notoris els dife-
rents interessos i motivacions. 
La presumpta contrareforma ataca fortament la ins-
titució pública, apunta talment a mecanismes dife-
renciadors, on qui surt malmès és l 'alumnat de clas-
ses econòmiques i culturals més poc afavorides i 
jus tament aquest és per regla general el qui pre-
senta major problemàtica, i ataca sense haver donat 
temps ni mitjans per posar en marxa el desplega-
ment adequat de la L O G S E , formació del professo-
rat, participació i gestió democràt i -
ca, ràtios adequades, desmassifica-
ció de centres, equipaments ade-
quats , implicació d'agents socials 
dins la dinàmica del centre, augment 
de plantilles de professorat. 
Sí que existeix una diversitat a l'eta-
pa de l 'ESO molt ampla que presen-
ta greus problemes a l'hora d'aten-
dre-la, però quan s'analitza l'efectivi-
tat del sistema educatiu a posar solu-
cions per atendre aquesta problemà-
tica, sembla que sols s'apunti cap a la 
reforma del sistema vigent, en vers 
de plantejar-se si s'han emprat els 
mitjans necessaris que proposa la 
L O G S E . Sembla que es plantegin les 
causes enfocant-les en la inoperàn-
cia de la llei quant a oferir la respos-
ta adequada. Però cal preguntar-nos: 
Per què no s 'anomenen altres agents 
que incideixen en l 'educació com els 
mitjans de comunicació , la família, 
els serveis socials . . . per què no s'a-
punta cap al replantejament o reedu-
cació d'aquests altres agents? 
Objectivament hem de reco-
nèixer les mancances de la 
LOGSE, és una llei molt vàlida 
pedagògicament però des dels 
seus inicis mal finançada i així 
es fa pràcticament impossible 
dur a terme els seus objectius 
sense els recursos humans i 
materials necessaris. 
J_>/est 
r e r a m e n t , 
' t a n apare i -
xent unes caracte-
r ís t iques c o m u n e s 
entre algun sector 
de l ' a lumnat no 
prev is tes fins fa 
ben poc , q u e 
demostra la neces-
sitat d ' impl icac ió 
d 'aques ts al tres 
agents . A l u m n a t 
que p resen ta una 
p r o b l e m à t i c a 
carac ter i tzada per 
una desmotivació greu cap als aprenentatges, a m b 
baixa tolerància a la frustració, i que moltes vega-
des presenta problemes de conducta. Al nucli 
familiar solen existir mancances greus en la comu-
nicació degut a la manca de disponibilitat horària 
dels pares per estar amb els seus fills, solen mani-
festar-se com a prioritaris els valors econòmics , 
amb la conseqüent disminució de l 'atenció d'a-
quells tant a nivell acadèmic c o m emocional . 
Moltes vegades no existeixen problemes econò-
mics, molt al contrari els fills disposen de tot el que 
desitgen mater ia lment aconseguint-ho sense cap 
tipus d'esforç per la seva part. A les tardes alguns 
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solen estar desatesos al carrer, i d'altres satu-
rats d'activitats extraescolars. . Els que algunes 
vegades s'ha anomenat "al·lots clauer" j a que 
entren i surten de casa quan volen . 
Conseqüentment a tot això sol existir una 
delegació exagerada de responsabili tat , per 
part dels pares, en relació a la tasca educativa 
del fill que recau sobre el professorat sobre-
passant les seves funcions com educador. 
Per altra banda, existeix una altra t ipologia 
d'alumnat que pot anar jun tament , o no, a m b 
l'anterior. Es tracta d'un alumnat sense expec-
tatives acadèmiques sinó més bé d'inserció en 
el món laboral, amb l'objectiu de treballar el 
més prompte possible i guanyar el màx im de 
sous. N o es planteja la necessitat de tenir uns 
estudis que el capacitin per al desenvolupa-
ment d'un treball especialitzat, ja que per ell 
suposa una inversió en temps i esforç inneces-
sària. Aquesta és una tendència que es repe-
teix en les Illes Balears , pel fet de l 'existència 
de gran demanda de treball no qualificat. A 
Eivissa és una situació que ens consta diària-
ment a l'hora de donar les orientacions acadè-
miques. Aquesta és una lluita que tenim en el 
nostre entorn, aquesta facilitat per trobar un 
treball, no qualificat i suficientment remunerat 
fa que molts dels nostres estudiants preferei-
xin aquesta via, i tot plegat, dóna peu a una 
precoç desmotivació cap als estudis sobretot 
d'aquells que han presentat una història acadè-
mica amb certes dificultats. 
Per tant existeix un a lumnat que es deixa 
influenciar pels mitjans de comunicac ió , que 
no sap administrar el seu temps lliure, que es 
deixa dur pels valors consumistes i individua-
listes, arrossegant moltes vegades un historial 
acadèmic deficitari, amb desmot ivació cap als 
aprenenta tges , a m b desa t enc ió famil iar 
patent. . . i tot això sumat pot ser el brou de 
cultiu dels coneguts problemes de disciplina 
de l'ESO que tant desprestigien l 'escola públi-
ca. És aquesta t ipologia d 'a lumnat que cal 
analitzar darrerament, és l 'alumnat del nou 
mil·leni, fruit de l 'evolució social en la qual 
estam immersos. Això és la mostra que no sols 
l'escola ha de responsabili tzar-se de l 'educa-
ció dels infants, estiguin en l 'etapa que esti-
guin. L'educació no és sols de l'escola. Abans 
de fer qualsevol reforma dins els sistema edu-
catiu cal replantejar-se si l 'escola és l 'única 
responsable de les problemàtiques que aparei-
xen en ella. 
Auditori d Alcúdia -2001 
Maig: 
Dia 4 de maig, divendres. 21h. 
T E C N O - A R T LA MAR, 
dirigit per en J a u m e P o m a . 
T e a t r e a l ' A u d i t o r i 
Dia 8 de maig, dimarts 
M A R A T Ó DE T E A T R E E S C O L A R 
organi tzat pels centres de secundàr ia . 
Dia 15 de maig, dimarts. 20 h. 
L L I U R A M E N T DE P R E M I S D E L C O N C U R S DE 
C R E A C I Ó : l e @ l e c t o r @ s a c t i v @ s 
organi tzat per la Fundació Ber te lsmann 
F E S T I V A L I N T E R N A C I O N A L DE T I T E L L E S 
Dia 17 de maig, dijous. 19 h. 
La C o m p a n y i a T X O , T E A T R E DE T I T E L L E S ens 
presenten l 'espectacle L ' A L È , EN HOP, L A 
C A P U T X E T A . . . I E L L L O P ? ? 
Preu: 500 ptes. 
P R O J E C T E A L C O V E R 
Dia 18 de maig, divendres, 22 h. 
R e s d e Res & E n B l a n c ens presenten I C A R S 
(Mil lor C o m p a n y i a de les Illes Balears se lecc ionada 
en el Projecte Alcover) 
T E A T R E A L 'AUDITORI 
Dia 20 de maig, diumenge, 22 h. 
La C o m p a n y i a L A I N V E N C I Ó est renarà de l'obra 
de Teatre N INA 
dir ig ida per J o s e p Pere P e y r ó 
I N F O R M A C I Ó I 
V E N D A D ' E N T R A D E S : 
T e l è f o n 971 89 71 85 
Ajuntament d'Alcúdia 
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